




























































ら数えて)第 2ビ ット 第0ビ ット 第 2ビット 第
1ビット 第0ビットと順に反転させると,この並び
は次の様に推移して行く:







































































の列 S(0).S(I).S(2) .と自然数 kに対 して,集合










佐々木 徹 / ランダムピットストリングと抗原多様性
せは,全部で 2L,種類ある.この全ての組合せに対
して,既に出現 したか否かを記銀するためには,記
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(0.0,,0)ー ◆ (0.0.,0)__◆ (1,0,.0) .-
(0.0,.0)一一 (1,0,.0)-■ (1,0.,0) ~◆
(0,0,,0)~~◆ (0,1.0,.0)一一 (1,1,0.,0)~~◆
(0.0,,0)_◆ (0.0..0)_■ (0,0,I.0) _.
(0.0,.0)_◆ (0,0,,0)- (0,0.･.1) _■
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